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Abstrak 
Penelitian ini dijalankan untuk menyelesaikan permasalahan aspek sumber daya 
manusia pada CV. Noto Presindo yaitu mengenai job satisfaction, occupational 
burnout, dan turnover intention. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh job satisfaction terhadap occupational burnout serta dampaknya pada 
turnover intention buruh pada CV. Noto Presindo. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner yang 
disebarkan kepada 86 buruh pada CV. Noto Presindo. Metode pengolahan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis jalur. Hasil dari penelitian 
menunjukkan bahwa job satisfaction berpengaruh secara signifikan terhadap 
occupational burnout. Lalu, job satisfaction dan occupational burnout berpengaruh 
secara signifikan terhadap turnover intention. Saran yang dapat diberikan kepada 
CV. Noto Presindo adalah untuk meningkatkan gaji buruh agar sesuai dengan 
ekspektasi kebutuhan buruh, mengevaluasi kembali standar waktu kerja yang 
ditentukan perusahaan untuk buruh, dan standar kuantitas produk yang dihasilkan 
buruh agar sesuai dengan kapabilitas buruh. 
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Abstract 
 
 
This study was carried out to solve the problems of the human resources aspects of 
the CV. Noto Presindo regarding job satisfaction, occupational burnout, and 
turnover intention. The purpose of this study was to determine the effect on the job 
satisfaction to occupational burnout and its impact on turnover intention workers in 
CV. Noto Presindo. The method used in this research is quantitative method with a 
survey approach. Data collection methods used in this study was a questionnaire 
distributed to 86 workers on the CV. Noto Presindo. Data processing method used in 
this research is the method of path analysis. Results of the study showed that job 
satisfaction significantly influence occupational burnout. Then, job satisfaction and 
occupational burnout significantly influence turnover intention. Advice can be given 
to the CV. Noto Presindo is to increase workers' salaries to match the expectations 
and needs of workers, re-evaluate the standard working time determined by the 
company, and re-evaluate the standard quantity of product that produced in 
accordance with the capabilities of workers. 
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